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TheE氾ract仕omS回 W∞ds(Dilophus okamurae Dawson ) showed selωtive growth inhibition a伊instIL・6dependent 
human myeloma ∞ls (MH60).百lisextract did not inhibit the growth of cellines which are not ILゐ d~光ndentand 
廿legrowth inhibition of the MHω∞lline was reversed by adition of ex∞s IL・6ωtheculture media 



































































m∞mbinant human IL-6 (rhIL-6)を完全に取り除く必要があ
るため、細胞を2回即阻 1640培養液にて洗浄した。次いで、
96・wellの培養プレートを用い、 1well当たり洗浄した細胞
(5x 1がωlls)を、 10%牛胎児血清 (FCS)を添加した腔阻
1640培養液 100μlに懸濁した。次に、演IJ定試料5μIを加え
た後、 0.02UrhIL-6 (100μ1)を添加して 5%CU2-9 5 %air通
Table 1. List ofthe te蜘 dseaweeds and s伺 g部 S
和名 学名 採取地 採取年月日
カギイバラノリ Hypneaoeae japonica Tanaka 静岡県下回市白浜海岸9 198816/16 
へライワズタ 白昨年78brachypus Harvey 千葉県館山市坂田34.86992622 200115/25 
フクリンアミジ D説明Ihusok友muraeDawson 神奈川県横須賀市天神島173 1999/12115 
アミジグサ Dictyo句 dichotvma(Hu伽on)Lamouroux 静岡県下回市白浜海岸162 2000/415 
タマイタダキ lJeh"sea japonica Okamura 静岡県下回市田牛52 20001415 
ミノレ αJdiumfi羽'gile(Surin伊 r)H紅iot 静岡県下田市白浜海岸28.73674884 2000/6117 
スギノリ 臼ondracan必uslEnell凶 (H釘 vey)Hommersand 神奈川劇賞須賀市天神島1.310624639 1999112115 
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Table 2. Effect of organic extracts仕omseaweed on the growth ofIL-6 de問 ldentand IL-6 independent human myeloma celll 
Sample カギイバラノリ ヘライワズタ フクリンアミジ アミジグサ タマイタダキ ミノレ スギノリ
(f!glml) 
E・6deJ光ndenthuman myeloma cell 
1000.0 35.9 61.4 10.0 4.1 81.3 4.4 4.8 
250.0 93.1 86.9 22.3 912 78.6 610 48.8 
62.6 78.8 84.6 70.0 76.6 83.0 92.1 91.0 
15.6 89.4 88.3 83.2 83.2 83.7 83.7 89.4 
3.9 91.8 l∞9 90.0 88.6 86.1 87.4 93.4 
1.0 97.6 94.5 87.2 88.7 91.6 88.6 96.5 
IL-6 independent human myeloma cell 
1000.0 ヲ8.0 91.8 83.5 88.6 93.3 78.9 92.9 
250.0 98.8 l∞4 79.5 95.5 88.9 81.2 95.0 
62.6 98.0 92.8 91.2 93.6 96.7 84.3 90.9 
15.6 1∞5 97.2 98.3 93.4 92.2 96.9 98.0 
3.9 103.2 94.5 95.3 94.1 92.7 88.0 94.5 
1.0 101.7 98.3 101.1 100.8 97.9 91.9 96.5 
キGrowthofIL-6 dependent hwnan myeloma田lin出epresen∞of巾止るisthe control of al and growth per'∞凶ofthe包stsamplesw田 ωIculated
Table 3. Effect of aqu訂 e油田ts仕oms伺 W田 donthegrow血ofIL-6dependent and IL-6 independent human myeloma cell 
Sample カギイバラノリ ヘライワズタ フクリンアミジ アミジグサ タマイタダキ ミノレ スギノリ
(μglml) 
E・6dependent human myeloma∞1 
1000.0 95.0 99.5 93.8 94.9 74.9 110.7 102.1 
250.0 96.9 96.1 99.2 88.7 90.4 95.0 90.5 
62.6 90.2 86.7 99.5 89.7 91.7 91.0 88.7 
15.6 95.0 99.5 93.8 94.9 74.9 110.7 102.1 
3.9 96.9 96.1 99.2 88.7 90.4 95.0 90.5 
1.0 90.2 86.7 99.5 89.7 91.7 91.0 88.7 
IL-6 independent human myeloma∞1 
lαlO.O 99.6 l∞2 96.4 97.5 98.6 98.1 98.9 
250.0 103.0 l∞3 99.2 97.8 95.6 96.3 101.4 
62.6 99.3 l∞2 96.4 94.2 94.8 89.0 98.7 
15.6 101.1 97.9 101.7 99.2 91.0 94.6 98.1 
3.9 97.3 95.6 95.6 94.5 92.2 101.1 95.1 
1.0 99.7 99.2 103.7 98.8 101.3 97.5 99.3 










人骨髄』重細胞 (humanmyeloma cell :出160)のIL-6要求性
変異細胞に対し、 re∞mbinanthuman IL-6 (rhIL-ωを添加した
場合と無、納日の場合の細胞増殖率を各種海藻有機相粗抽出物質
及び水相粗抽出物質それぞれについて測定し、 Table2.および
Table 3. に示した。また、それぞれの Tableには、 IL-6要求
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